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Результати виконаного тренінгу (тренінгового завдання) уяв- 
ляють собою комплект відповідних форм бухгалтерських регі- 
стрів, форм нормативно-правових документів та звітності 
підприємства, розроблених та складених за обраною управлін- 
ською системою і технологією з подальшою презентацією, захи- 
стом і оцінкою перед викладачем дисципліни. 
Запропонована тренінгова технологія навчання з дисципліни 
«Інформаційні системи і технології в обліку» розроблена кафед- 
рою обліку, аналізу та аудиту в АПК і впроваджується в підготов- 
ці фахівців із спеціальності «Облік і аудит» 6106 денної і заочної 
форм навчання та спеціальності 6107, спеціалізації «Економіка 
агропромислових формувань». 
Застосування тренінгових завдань з курсу «Інформаційні си- 
стеми і технології в обліку» дозволить значно посилити процес 
навчання з облікової дисципліни, а саме: 
― робить саме навчання більш змістовним та конструктивним; 
― забезпечує самоконтроль навчання; 
― спонукає  студента  на  використання  сучасних  технологій 
управління у бізнесовій діяльності; 
― автоматизувати  процес  навчання  та  об’єктивність  оціню- 
вання здобутих знань студентів; 
― значно посилити мотивацію і активізацію процеса навчання. 
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 ВИХОВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ 
НА ЗАНЯТТЯХ З «ОСНОВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 
 
Проблема підготовки наукових кадрів є актуальним зав- 
данням, яке повинно вирішуватись в системі вищої школи. 
Залучення студентів до наукової роботи здійснюється, зокре- 
ма, через написання ними курсових і кваліфікаційних робіт. Курс 
«Основи наукових досліджень» включений до навчальних планів 
підготовки фахівців з бухгалтерського обліку з метою допомогти 
студентам у виборі теми дослідження, предмету, об’єкту, у раці- 
ональній організації робочого часу при написанні таких робіт. 
Це дасть змогу озброїти їх новими методологічними й мето- 
дичними підходами до аналізу обліково-економічних процесів у 
сучасній економіці. 
Курс  розкриває  методику  оформлення  результатів  науково- 
дослідних і навчально-дослідних праць з проблем бухгалтерсько- 
го обліку, підготовки наукових статей, відповідно до сучасного 
рівня розвитку облікової науки, а також з урахуванням можливо- 
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стей комп’ютерної обробки наукової інформації. 
Як правило, в курсі «Основи наукових досліджень» розгляда- 
ються наступні теми: «Основи наукознавства», «Методологія на- 
укових досліджень», «Бібліотечно-бібліографічні джерела інфо- 
рмації  у  наукових  дослідженнях»,  «Впровадження  результатів 
наукових досліджень та їх ефективність», «Загальні вимоги та 
правила  оформлення  науково-дослідної  роботи»,  «Організація 
науково-дослідної роботи студентів та аспірантів» та інші. 
Проте найважливішим завданням курсу є формування інфор- 
маційної культури студентів. Інформаційна культура — це розу- 
міння інформаційних потоків, які існують у науковому середови- 
щі, та використання ефективних методів їх обробки. Актуальність 
цього питання зумовлена переходом до інформаційного суспільст- 
ва, яке засноване на індустрії послуг та інформації. Інформація у 
такому суспільстві стає товаром і поряд з інформаційними техно- 
логіями займає ключове місце в економіці країни, а також у визна- 
ченні темпів її економічного розвитку. Сутність інформаційного 
суспільства може бути охарактеризована наступними ознаками: 
1) переважна більшість працездатного населення зайнята у сфері 
послуг та інформації; 
2) будь-який громадянин може отримати будь-яку інформацію, 
крім обмежених законом, комерційних і особистих таємниць; 
3) наявність мережі тематичних банків даних та доступу до них. 
Розвиток бухгалтерського обліку як науки веде до зростання 
наукової інформації. Кожен учений повинен оцінювати результати 
своїх досліджень, орієнтуючись на світовий рівень. Перед почат- 
ком кожної наукової роботи вчений повинен ознайомитись з усією 
існуючою  інформацією.  При  цьому  самостійне  її  опрацювання 
науковцем навіть у відносно вузькій області є майже неможливим. 
Досягнення науки не можуть бути повністю дієвими, оскільки 
у  кожному  окремому  дослідженні  використовується  лише  не- 
значна частина з усього фонду наукової інформації. 
Проблему наукової інформації не можна вирішити тільки за 
допомогою електронних засобів обробки інформації. Інформа- 
ційна культура не повинна зводитись до комп’ютерної грамотно- 
сті, вміння працювати з ЕОМ. Це набагато ширше поняття, яке 
включає в себе раціональне використання часу, починаючи з по- 
шуку інформації в Інтернет, закінчуючи оприлюдненням отрима- 
них результатів усним, друкованим або ж електронним способом. 
У сучасних умовах дослідник повинен навчитись з найменшими 
витратами часу та технічних ресурсів опрацьовувати більшу кі- 
лькість інформації. З цим питанням тісно пов’язана проблема швид- 
кого пошуку необхідної інформації. Необхідне глибоке вивчення 
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закономірностей розробки науки та системи комунікативних зв’яз- 
ків науковців. 
Особливо важливим є оволодіння інформаційною культурою 
майбутніми бухгалтерами і аудиторами. Це пов’язано з тим, що 
важливою стороною управління є його інформаційний характер, 
тому що воно реалізується через отримання, збереження, перероб- 
ку та передачу інформації. Інформація є обов’язковим атрибутом 
управління, пронизуючи всі його рівні та функції. Ось чому сер- 
йозною проблемою в бухгалтерській діяльності є наявність до- 
статньої інформації. Своєчасне, повне, оперативне забезпечення 
інформацією виступає як невід’ємна сторона чіткого функціону- 
вання підрозділів підприємства. У практичній роботі бухгалтерам 
та аудиторам доводиться опрацьовувати значний масив нормати- 
вних документів, який, до того ж, постійно поновлюється. При- 
щеплення інформаційної культури в курсі «Основи наукових до- 
сліджень» можливе через розкриття теми «Технологія пошуку та 
передачі наукової інформації», у якій пропонується висвітлити 
наступні питання: 
1) сутність наукової інформації та її джерела; 
2) бібліографічні джерела облікової інформації та їх викорис- 
тання в облікових дослідженнях; 
3) особливості використання дослідником нормативної інфор- 
мації; 
4) основні  напрямки  формування  та  використання  інформа- 
ційних технологій та ресурсів в системі Міністерства освіти та 
науки України; 
5) найважливіші видавці довідково-інформаційних та бібліо- 
графічних матеріалів; 
6) завдання та види інформаційно-пошукових систем; 
7) стратегія пошуку інформації в мережі Інтернет; 
8) значення електронної пошти в наукових комунікаціях; 
9) відеоконференції як джерело наукової інформації та ін. 
Тільки володіючи інформаційною культурою головний бухгал- 
тер зможе раціонально організувати роботу своїх підлеглих, за- 
безпечуючи ефективну взаємодію працівників всіх підрозділів та 
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